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钱小敏 　 (厦门大学法学院 　福建 　厦门 　361005)
【摘要 】　当代社会中 ,大学生打工的比例不断上升 ,他们已经成为劳动力市场中不容忽视的重要群体。本文首
先讨论打工大学生可能存在的用工形式 ,指出完善全日制用工标准的必要。其次 ,通过实际数据分析 ,指出非全
日制用工制度的完善对打工大学生的重要意义 ,并提出相应的改进方案。最后 ,指出劳动者公共治理的重要性。
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学生是全日制劳动者还是非全日制劳动者 ?[ 1 ]首先 ,必须明确 ,用
工形式和雇佣关系、劳务关系、劳动关系之间的关系。在逻辑上 ,
雇佣关系、劳务关系和劳动关系都存在着全日制用工和非全日制







2000年以后 ,随着市场经济的深入发展 ,更为灵活的用工形式 ———
非全日制用工形式出现。各地陆续颁行相关法规规章来规范这一
用工形式 ,较为典型的是《上海市劳动合同条例 》和湖南省《关于加














的。那么 ,看劳动时间的长短 ? 一旦超过法定工作时间 ,就认为构
成全日制用工 ,以全日制用工方式保护 ? 但是 ,中国企业能够承担
得起如此严格的法律责任吗 ? 这会不会导致更多想工作更长时间






















1 中国政法大学 法学院 大一 \二 \三 27 - 30 4. 5 - 5
2 山东大学 中文系
大一 32 5. 33
大二 28 4. 66
大三 24 4
3 华中师范大学 工商管理
大一 \二 40 6. 66
大三 17 2. 83
4 西南财经大学 财务管理
大一 40 6. 66
大二 28 4. 66
5 南京财经大学 财税系 大一 \二 \三 25 4. 16
6 广西财经学院 工商管理系 大一 \二 30 6
7 厦门大学 电子商务
大一 (上 ) 28 4. 66
大一 (下 ) 36 6
大二 13 2. 16
8 厦门大学 数学系
大一 (上 ) 34 5. 66
大一 (下 ) 38 6. 33
9 厦门大学 软件学院
大一 \二 32 5. 33
大三 24 4
10 厦门大学 会计系
大一 \二 20 3. 33
大三 25 4. 16
11 厦门大学 公共管理系
大一 \二 28 - 30 5. 33 - 6
大三 20 3. 33
12 厦门大学 中医系
大一 (上 ) 29 4. 83
大一 (下 ) 35 5. 83
大二 28 4. 66
13 厦门大学 法学院 大一 \二 \三 22 - 24 3. 66 - 4
注释 : 3 平均每工作日课时数
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南地区的学校 ,并且选取了厦门大学 7个院系 ,了解这些学校院系
的每周课时 (见表一 )。通过对比分析 ,可以得出以下几个初步结
论 :第一 ,各地学生的平均工作日课时为 4. 5小时 /天 ,此时大学生
有较充足的时间打工 ,但是一般也只能以非全日制用工的形式打
工。第二 ,课时安排较多时 ,可能达到 6. 66小时 /天 ,在这种情况
下 ,大学生很少再去打工 ;尤其是理工科学生 ,功课通常比较重。
第三 ,课时可能低至 2. 5小时 /天 ,此时 ,大学生才有可能以全日制
用工形式去打工 ;但是 ,在十三个人中 ,只有两个人有过工作日课
时在 3小时以下 ,可见 ,很少大学生能够以全日制用工形式去打
工。再考虑到由于功课不是平均安排 ,很有可能 13节课会集中在


























的 ,应该发挥创造力 ,建设更完备的制度 ,从而建设和谐的劳资关
系 ,促进社会和谐。
《劳动合同法 》第 68 - 72条仅对非全日制用工的最高工时、合
同的订立与解除、试用期、劳动者工资待遇做出了规定。对于非全














要求 ,做出了宽松的立法 ,保全法律的尊严。但是 ,立法宽松对劳动
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